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从对“富二代”培训想到的
民企的传承焦虑与长寿之道
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杭州《都市快报》首席评论员；浙江省杂文学
会副会长、杭州市政协委员
来，精神没有富起来，人文没有富起来，人格没
有富起来，那么，富人其实还不是富人。有个问
答题说：“穷则独善其身”的下半句是什么？学生
答曰：“富则妻妾成群。”这就是讽刺性的设问。
确实，有的“富一代”在富起来之后，富而好利、
富而好赌、富而好淫，甚至转向毒品。有些“富一
代”学会了赚钱，但没有学会教育孩子，结果是
富了一代人，害了一代人；富了这代人，害了下代
人。如今有些“富二代”的不良表现，确实受人诟
病。“富起来后怎么办”是个大问题，似乎并不比
“怎么才能富起来”好回答。那么，这一切问题，
都需要通过教育学习、通过知识增量与文化增
量，在潜移默化中得以解决。
对文化增量，外部环境是可以提供各种帮
助的。早在1979年，《人民日报》就展开了系列
讨论，“为富字正名”。这就是文化意义上的为
“富”解脱。文化既要“化文”，更要“化人”。包
括“富二代”在内的民企后备人才，迫切需要在
现有知识存量与文化存量的基础上，大踏步向
“增量”迈进。那么，进党校去学习，就很需要
一点“思无邪”的精神，不要只想到“人际关系增
量”，乐不思蜀地把心思都用在“搭建人脉关系”
之上。■
据
报道，江苏将用两年时间在全
省培养1000名民营企业家后备
人才，引领民营经济新一轮发展，这是
江苏在“富二代”命题上的率先破局。
江苏是民营经济大省，民营经济占全
省经济总量的比例高达51.3%，能否有
一批高素质、德才兼备的接班人，不仅
事关企业自身兴衰，也与全省经济发
展、百姓就业息息相关。
“富二代”是衔着金钥匙诞生的一代，有关
他们的话题价值，在许多喧嚣的媒体看来，不
过是继承和败家而已。其实，从创业到守业，富
二代面临着比父辈更大的挑战，如何在阳光下
生存，如何化解上一代原始积累所带来的“原
罪”，又如何避免成为人们仇视的对象，更重要
的，是如何将企业做得更好、更强并继续传承下
去。在经济一体化的进程中，民企面临的不再是
政府与市场的博弈，而是全球化进程中本土企业
与国际跨国公司的角力，这种时局，并不比披荆
斩棘成长起来的“富一代”轻松。
但在家族企业“富不过三代”的魔咒之下，
“富二代”能否顺利过关，恐怕不能简单地“培
训”出来。据报道，此次江苏“富二代”培训的主
要内容，“偏重于经济学理论和企业管理等”。事
实上，相比“富一代”，富二代绝大部分都拥有大
学文凭，甚至出国留学归来，他们的书本知识是
绝对要强过富一代的。在我看来，“富二代”培训
与许多大学的EMBA及各种高管班、总裁班相类
似，与其说是为了学习专业知识，不如说是通过
这个平台，来搭建企业的人脉。
这也从另一个侧面彰显出了民企的传承焦
虑。富一代逐渐老去，与老一辈深厚的政府资源
和社会人脉相比，富二代却仍稚嫩年轻。然而，
一个企业能否长寿，固然需要企业管理者的远
见，但更需要创新的勇气和精神。不断适应形势
的“制度创新”才是家族企业生命力永不枯竭的
源泉。
现代企业，即使是家族控股的企业，与以
往“手工式作坊”，不管是在社会环境上，还是
在企业内部管理制度上，肯定不一
样。何况，这是一个充满变数的时
代。北京大学张维迎就指出，没有
家族管理，就没有中国民企的今
天；但同样可以说，没有职业化的
管理，大部分民企没有明天。家族
企业要成长为现代舰艇，必须脱胎
换骨成现代化公众型公司。正如有
人所言，摒弃家族制企业的僵化，引进先进科学
的公司治理结构，运用行之有效的现代管理经
验和运营模式，以法治精神对抗人治的色彩，勇
敢担当时代赋予的历史责任，是“富二代”在新
的时代大潮中永保基业的必由之路。
面对民企的传承焦虑，政府应该有何作为
呢？类似的“培训”显然只是初级作为，政府的
重心应该是营造稳定、公平的商业环境。不久
前，媒体发布了一个“中国企业500强”的榜单。
在一份榜单中，我们就可以清楚地看到，90％以
上都是国有企业，有意思的是，这些国有企业往
往又大多处在垄断行业中。一方面，这些企业的
领导顶着副部级、副厅级的帽子，另一方面，又利
用国家给予的管制和垄断权，他们在市场中翻云
覆雨，谋取暴利。
国有企业的强势，反衬出的正是民营企业的
弱势。很长一段时间里，民营企业就一直被视为
国有、集体经济的“补充”，所有制的歧视无处
不在。到目前为止，民营企业吸纳就业人口已超
过1亿，对国民经济的贡献超过60％。改革开放
30年来，民营企业从最初的小摊小贩，历经重
重阻碍终于长成撑起国家经济半边天的大树。
但是，在部门利益的阻碍下，许多行业设置了过
高的进入壁垒，形成垄断暴利，民营企业仍然生
存在国企和外企的夹缝中。如果说“富一代”和
“富二代”之间的传承关系着一家企业的命运，
那么，国家政策和商业环境则关系到整个民营
企业的沉浮。■
达到此目的，更近乎痴人说梦。
事实上，“富二代”培训可以在客观上告
诫受培训者明白“守家产”的不易，可以给他
们创造一个富家子弟结识并聚会的机会，除
此之外，其他效果就难说了。不可传授的知识
和技能，是可以短训出来的吗？其理由何在，
我很困惑。在一个大学生读书为学费发愁的时
代，“富二代”的培训费是源自党费还是地方
财政？合规还是合法，也实在是个值得怀疑
的问题。
社会是最好的老师。“富二代”们有自己的
长项，其不足的补缺需要由各自的家庭和社会环
境来完成。这些教育不是哪个部门所能承担的。
这种替“富二代”担心的培训本人以为有点杞人
忧天的味道。■
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